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“Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT 
bersama orang-orang yang sabar” 
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Bagi sebagian orang gaya hidup hedonis merupakan suatu hal yang 
penting karena dianggap sebagai sebuah bentuk ekspresi diri. Gambaran mengenai 
gaya hidup hedonis memiliki ciri-ciri antara lain: mengerahkan aktivitas untuk 
mencapai kenikmatan hidup, sebagian besar perhatiannya ditujukan keluar rumah, 
merasa mudah berteman walaupun memilih- milih, menjadi pusat perhatian, saat 
luang hanya untuk bermain dan kebanyakan anggota kelompok adalah orang yang 
berada. Banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis, salah satunya  
yaitu relasi pertemanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan 
antara relasi pertemanan denga n gaya hidup hedonis.  (2) Peran relasi pertemanan 
terhadap gaya hidup hedonis; (3)  Tingkat relasi pertemanan pada subjek 
penelitian (4)  Tingkat gaya hidup hedonis pada subjek penelitian. Hipotesis yang 
diajukan: Ada hubungan positif antara relasi pertemanan  dengan gaya hidup 
hedonis.   
Subjek penelitian yaitu  anggota kub mobil omletz community Surakarta 
yang berjumlah 48 orang Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
studi populasi Alat pengumpulan data menggunakan skala relasi pertemanan dan 
skala gaya hidup hedonis. Metode analisis data menggunakan teknik korelasi 
product moment dan  diperoleh nilai r= 0,641; p=0,000 (p < 0,01).  Artinya ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara relasi pertemanan dengan gaya 
hidup hedonis.  Sumbangan efektif relasi pertemanan terhadap gaya hidup hedonis 
sebesar 41%. Relasi pertemanan  mempunyai rerata empirik sebesar 89,92 dan 
rerata hipotetik sebesar 90 yang berarti kategori relasi pertemanan pada subjek 
penelitian tergolong sedang.  Adapun pada variabel gaya hidup hedonis diketahui 
rerata empirik sebesar 83,79 dan rerata hipotetik sebesar 70 yang berarti gaya 
hidup hedonis  pada subjek penelitian tergolong sedang.   
Kesimpulan penelitian menyatakan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara relasi pertemanan dengan gaya hidup hedonis. Semakin tinggi 
relasi pertemanan maka semakin tinggi pula gaya hidup hedonis begitu pula 
sebaliknya. Implikasi penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah menindaklanjuti 
penelitian ini dengan lebih banyak mengungkap fenomena gaya hidup hedonis 
tidak hanya pada kalangan eksekutif muda.  
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